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CONCLUYENDO 
Reivindicación de los 
derechos del trabajo en 
armonía con el capital 
El capitalismo, o sea, aquel sistema 
económico que consiste, o cuya esencia 
estriba en atribuir de entre los factores 
que han concurrido a la producción a 
uno de ellos, el capital, cuanto no haya 
sido mermado por otro, el trabajo, re-
gulado éste por el principio de la ley de 
ia oferta y la demanda, cual si se tratase 
de una mercancía, ofiece en su historia 
características tales, que sin analizar 
ahora la naturaleza ds su relación con 
aquél, por la regularidad y constancia 
de su coexistencia, tenemos que consi-
derarlas como consecuencias de su im-
plantación. 
En primer lugar aparecen como en su 
medio propio en aquellos de una eco-
nomía adelantada o regido por tales 
y donde la moneda-signo o sus equi-
valentes han adquirido un desarrollo 
considerable, y esto de tal modo, que 
apenas podemos concebirlo allí donde 
las transacciones no puedan hacerse de 
otro modo que por la moneda-mer-
cancía (hoy), el oro. 
Después vemos que en esa forma 
aparece concretado en instrumentos po-
derosos de producción con la necesi-
dad, no sólo del elemento natural de 
aquélla para la creación, distribución y 
circulación de sus productos, si que 
también con el auxiliar del crediticio 
correspondiente. Por último, requiere 
grandes núcleos de hombres, bien sean 
obreros, o simplemente de abastecedo-
res o consumidores. 
En tales condiciones, el factor mont- . 
«a o crédito, por su movilidad, su in- ^ 
dependencia para actuar fusra de todos 
los motivos que no sean ¿n convenien-
cia de momento, hace que ante cualquier 
circunstancia por la que pueda correr el 
mas leve peligro, por pequeño que éste 
sea, la consecuencia inmediata es la 
retirada (ya se sabe que el dinero es 
^ u0tpí?r naturaleza y no afronta jamás 
unabatalh), con lo que como es siem-
pre medio para el empleo de actividades 
de todo orden, las consecuencias y per-
juicios que ocasiona en cuantas esferas 
deja de actuar son incalculables. Si a 
esto se une la facilidad para ofrecerse 
en otros mercados de una manera in-
mediata, allí donde las circunstancias 
sean más favorables, la posibilidad de! 
retorno a un estado normal es más 
limitada porque a su vez esta ausencia 
de capitales cuando más falta hacen es 
ya de por sí un elemento de perturba-
ción. Es decir, que si no esencial, 
eircunsíancialmente al menos, pero de 
una manera constante, la moneda ad-
quiere una importancia que tío fe corres-
ponde por naturaleza, supuesto que no 
es esencial en la producción, y origina 
perjuicios tan enormes la carencia de 
ideales, tan frecuente en esta forma de 
riqueza, que parece ha llegado el mo-
mento de idear otro sistema (curiosísi-
mo en este orden es lo que en estos 
momentos nos ofrece Norteamérica), 
de idear otro sistema en el que no sean 
posibles los trastornos que en éste 
vemos producirse con inusitada fre-
cuencia. 
¿Es posible la solución y cuál sea 
ésta? Por lo pronto anotemos un hecho 
en el que acaso esté la clave del proble-
ma. Es éste la formidable paralización 
de millones y millones de hombres 
(a 30 se haca ascender actualmente los 
sin tr bajo en el mundo) con tendencia 
a acrecentarse de día en día en todos 
los paíse?. Su consecuencia inmediata, 
la falta de aquella producción que crea-
ría de estar en actividad y la no aplica-
ción de esa riqueza a las necesidades del 
hombre, con esto más, y es que la 
producida por los que aún no están en 
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paro forzoso, no puede ser consumida 
tampoco, por lo que aquél aumenta p 
éste disminuye, originándose así UÍK 
círculo vicioso en el que la falta d« 
trabajo repercute por igual que en la 
producción en el consumo. 
Ahora bien; supongamos por un 
momento que todos esos hombres pa-
rados empiezan a consumir, a crédito © 
como sea, en una proporción más ele-
vada. Entonces los que estaban traba-
jando no podrán abastecer al consumo 
de los que de algún modo han entrado 
en actividad y éstos a su vez serán lls-^ 
mado» a producir también, con lo que 
como la capacidad de transformació!* 
de la naturaleza es ilimitada, la de pro-
ducción de elementos necesarios, útiles 
o simplemente agradables al hombre, 
amplísima, y ia de é3te para la absorción! 
de cuanto reúna aquellas cualidades 
mayor aún, no se ve por qué puedes 
haber conflicto que no sea ocasionado» 
o por no trabajar el hombre consu-
miendo su producción, o por mala di-
rección en el empleo de sus actividades. 
De las dos causas expuestas no hay 
para qué ocuparse de la primera, su 
puesto que aqué! no rechaza al trabajo 
si aquí encuentra una recompensa 
adecuada. 
En cuanto a !a segunda sí creemos 
que ofrece aspectos importantísimos 
Offezcanios dos a la consideración. De 
una parte, si un mayor número de hom 
bres se dedica a trabajos que pudiéra-
mos considerar genéricamente como <f¿ 
comercio, entendiendo este concepto 
como actividad intermediaria entre 
producción y el consumo, que encarece 
la una viniendo a repercutir a ia postre 
en daño de! otro, no cabe duda que 
podrá ser un factor perjudicial que 
habrá de ser regularizado por elimina-
ción del exceso. Y he aquí por qué 
decíamos en otro trabajo que la libertacit 
profesional no era conveniente y óebin 
ser limitada en su ejercicio. 
De otra si los objetos producidos ex-
ceden de los que puedan ser consumi-
das en su área de aplicación bien cW 
una manera absoluta o relativa por fui 
ber cambiado tventualmcnte las cir-
cunstancias que eventualmente aumen-
taron aquélla, por lo cual su producciéira. 
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no tiene ya razón de ser, entonces habrá 
que proceder a un reajuste de ésta y si 
bien no podrán evitarse perjuicios más 
o menos considerables, é^tos ni serán 
graves para ei conjunto de la economía, 
ni generales y duraderos, no pasando 
de la categoría de crisis parciales tras de 
las que el resurgimiento no se hará 
esperar con mayores beneficios, pero 
requiriendo como en el caso anterior la 
intervención prudente de la autoridad. 
Pero todo ello habrá de requerir una 
condición esencial y sin la que la situa-
ción, por favorable que fuese en un 
momento determinado, no se podría 
prolongar, volviendo a producirse el 
descenso que cada día sería más gene-
ral y permanente, hasta llegar a un 
punto del que no se podría sa ir sin una 
catástrofe suprema que sólo Dios sabe 
ci tiempo que podría durar, quizás has-
ta que fuese destruido todo el orden 
existente para empezar otra vez a re-
construirlo, con la perspectiva de un 
resultado como el que vemos. 
Esa condición es la de que el dinero 
, o capital no usurpe el lugar que por 
derecho al trabajo corresponde, la de 
que aquél no pueda aspirar a otra cosa 
que a un interés cada día más limitado 
a medida que la riqueza sea mayor, y 
sin que le sea permitido estar ocioso en 
tanto al menos que aquellas actividades 
necesarias para la ecoüomia nacional y 
de normal rendimiento estén necesita-
dos de un empleo, ni tampoco disputar-
le al trabajo el lugar de privilegio que 
por ley de naturaleza le corresponde. 
¿Cuál sea éste? El de participar como 
decíamos antes, de toda la remunera-
ción que, descontada la que modera-
damente corresponda al capital, produz-
ca el negocio y sino la produce atender 
antts que .al interés de éste al salario 
del obrero. Su fórmula, la que ya en 
trabajos anteriores tengo presentada. 
liemos recorrido un camino en cuyo 
término coincidimos con lo que al prin-
cipio habíamos formulado. Sin preten-
siones de otra cosa que mal p e r g e ñ a r 
unos artículos con los que aportar mi 
grano de arena a la resolución de los 
graves problemas que demanda lá pre-
sente situación, convencido de que a 
ella todos debemos coadyuvar y cum-
pliendo así la obligación de compensar 
con el esfuerzo propio lo que de mano 
ajena utilizamos, e incorporándonos por 
tal modo a la tradición para poder ser-
vir de anillo al progreso que en el ma-
ñana otros habrán de rea izar y no ser 
cuerpo extraño de el gran organismo 
nacional que debe ser eliminado por 
ifiútil o nocivo; sin otra aspiración, repe-
timos, sí creemos haber sentado unas 
bases que de ser aplicadas lealmente 
harían cambiar la faz de las cuestiones 
económicas. 
Ellas no son otra cosa que la reivin-
dicación de los derechos del trabajo, no 
frente sino en a monia con el capital, y 
esto fundado en los más altos principios 
de la filosofía social. 
No he tratado el aspecto moral de los 
problemas sobre los que he venido dis-
curriendo, pero las conc usiones a que 
hemos llegado demuestran cómo están 
con aquél en perfecta consonancia. 
Por todas partes, dice un adagio vul-
gar, se va a Roma, En último término, 
la moral es una síntesis de la naturaleza, 
y Roma es eso; la síntesis armoniosa de 
la variedad en la unidad de la naturaleza 
humana. 
X. X. X. 
A r r o z P e p i t o 
(MARCA REGISTRADA) 
El proferido por las Mm le ím gusto 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su el.ibof ¡ción se hace con 
toda pulcritud <> higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultra mas inos y colo-
niales en s-quites de un kilo. 
ANTOJO POIIS - Bemfayó (Valencia) España 
A g e n t e : J. C e r v i M á r q u e z 
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Esia casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
C a s a Central: G R A N A D A , Gran Vía, 17" 
mnm. mmm - mm • m - H o i m i - LIHIIIES 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 pías. 
V I D ñ m ü N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Bajo la presidencia del señor Agutlar, 
se reúnen los señores Prieto, Ríos, 
Chousa, Muñoz. Ruiz, Vidaurreta, Ve-
lasco, Cuadra, Viar y Mi rq jez. Acuia 
el secretario señor ViHaaova, ayudado 
por el señor Ruiz Ortega, y leída el 
acta, se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco dice que, como 
temía, no se ha reunido la comisión 
para tratar de la confección de unifor-
mes para los músicos, y pide vutlv^ a 
sesión la moción que presentó. Eí señor 
Cuadra dice que pidió el pase a comi-
sión por ser lo reglamentario; pero 
como hs informado, no tiene inconve-
niente en que se acuerde abrir el con-
curso. En vista de ello &e acuerda 
aprobar la moción, previo informe del 
interventor. 
ORDEN DEL DÍA 
Se acuerda declarar de urgencia una 
porción de escritos no |inciuidos en el 
orden del día, y se aprueban las cuentas. 
Léese un nuevo escrito de doña Juüa 
Fernández Treg ¡a, sobre recurso de 
reposición por acuerdos municipales 
del año 1924. El señor Cuadra se ratifi-
ca en lo dicho en anterior sesión res-
pecto a otro escrito de dicha señora, 
extrañándose de que hasta ¿hora no 
haya ejercido el derecho que dice co-
rresponderé, y por ello pide que pase 
también este escrito a informe del letra-
do; y así se acuerda. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Miguel Aldana Pérez y se con-
cede un socorro de veinticinco pesetas 
a Manuel Lara Alvarez. 
El señor Muñoz dice que entre las 
muchas peticiones-de socorro que hay 
en turno se encuentran dos que son de 
verdadera urgencia, y ruega a sus com-
pañeros q- e se concedan esta noche 
como casos extraordinarios. El señor 
Viar dice que puede accederse a ello, 
pero dejando pasar dos semanas sin 
socorro para no infringir el acuerdo de 
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¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
j.0 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
guatos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
• ; Í 
Estas condiciones las encontrará ; 
únicamente a su completa satis- i 
facción en 
leímos !i Sasirerfa | 
R O J A S ! 
no dar más que uno en cada sesión. El 
señor Muñoz insiste y el señor Cuadra 
dice que se está poniendo a prueba la 
magnanimidad y ei buen deseo del 
señor Muñoz, pues todos le echan a él 
a los peticionarios para quitárselos de 
encima, y por ei!o cree justo acceder a 
su ruego. El señor Ríos cree que mu-
chos de los enfermos que quieren soco-
rro para trasladarse a Málaga, pueden 
ser admitidos u operados en este Hos-
pital. Sigue la discusión interviniendo 
también los señores Viar, Ruiz, Chousa 
y el alcalde, y se acuerda conceder los 
socorros indicados por el señor Muñoz, 
dejando pasar dos semanas sin ningu-
no, y suspendtr la admisión de solici-
tudes hasta tanto se resuelven las que 
hay en turno. 
Pasa a Intervención una petición de 
fondos del procurador del Ayunta-
miento señor Reyes. 
Léese una disposición sobre creación 
de Biblioiecas públicas municipales, y 
el señor Chousa explica la tendencia 
que persigue el Ministerio con la crea-
ción de esos centros y que como aquél 
envia los libros sólo hay que dar el 
local, que será fácil buscarlo, y un bi-
bliotecario, cargo que podrá ser desem-
peñado por e! mismo conseíje de la 
Escuela de Artes y Oficios. Se acuerda 
que presente moción con esta psopues-
ía y la de las personas que deben for-
mar la Junta patrocinadora de la Bi-
blioteca. 
Se da cuenta de! decreto que ordena 
la creación de Comisiones mixtas loca-
les para la substitución de la enseñanza 
religiosa, que deben estar compuestas 
por dos maestros y dos concejales, en 
virtud del cual hay que designar a los 
representantes del Ayuntamiento. Hay 
unos momentos de confusión, echándo-
se la pelota de unos en otros, y hasta 
suspendiéndose la sesión un rato para 
ver de llegar a un acuerdo, que no se 
consigue, pues al reanudarse el acto 
siguen rehusando el encarguito los pro-
puestos. Por último, a propuesta del 
señor Vidaurreta, se faculía al alcalde 
para que designe a dichos dos conce-
jales. 
Se lee oficio del señor juez de Ins-
trucción, participando el cese del mé-
dico forense don José Aguila Coilantes, 
por haber sido nombrado para un juz-
gado de Madiid, y que íe ha sustituido 
el suplente don Luis Corté-i, El señor 
Ruiz propone que este oficio pase a 
comisión, y se acuerda. 
Se lee moción referente al ancho que 
debe llevar el adoquinado de la salida 
de la Alameda hasta la plaza de Toros, 
y el señor Cuadra la apoya, diciendo 
quo bebe pedirse a la Jefatura de Obras 
púb leas que dé más anchura a "esa 
calzada, en consideración a que otras 
calles tienen un ancho menor que el 
señalado para las carreteras. Se acuerda 
hacer la gestión. 
El conceja! delegado de régimen in-
terior, señor Ruiz, notifica que en cumpli-
miento de! reglamento debe acordarse 
el traslado de las reuniones de la Cor-
poración a! salón bajo y que la hora de 
sesión sea a las nueve y media, y asi se 
acuerda. 
El mismo concejal propone en otra 
moción que se amplíe el plazo de pago 
del primer trimestre del reparto vecinal 
hasta el dia 25 del corriente, y se acce-
de a ello. 
(Se ausenta el señor Aguilar, ocupan-
do la presidencia el señor Prieto.) 
Se lee escrito de don Francisco Ro-
sales García, como encargado de los 
servicios médico - sanitarios, dando 
cuenta de que en reunión habida de 
todos los titulares de la Beneficencia 
municipal se ha acordado proponer al 
señor Acedo para la dirección de los 
servicios técnicos de! Hospital. El señor 
Chousa dice que aunque este cargo es 
de libre elección del Ayuntamiento, se 
puede acceder a la propuesta, ya que se 
hace por acuerdo de los propios inte-
resados. Se acuerda, pues, nombrar al 
señor Acedo. 
Leídas solicitudes de Dionisio Tapia 
Romero y Jo é Montes Cantón, se ac-
cede a incluirlos en el p^Jróii vecinal, y 
sin más de qué tratar, se levmta la 
sesión. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, pías, 6'25. 
«Alfonso 
suizo 
M.^c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
mu M MWÍUEL DE BUÍ50! 
A N T E Q U E R A 
Fábrica de Muebles 
J O S É |VLB O A R G i a í B S I i a 
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Penemos en conocimiento de nues-
tros asociados, que en !a reunión de 
esta semana, la Junta directiva fué in -
formada de dos denuncias; una, por 
infracción de ias leyes que regulan la 
pesca, puesta por el guarda en el río 
Ouadalhorce, y otra, por infringir la ley 
de caza en época de veda, puesta por 
vatios socios, en terrenos del cortijo de 
Guerrero. 
Ambas han pasado al Juzgado. Se 
acordó, elevar instancia al Gobierno 
Civil de la provincia, solicitando auto-
rización para celebrar unas liradas de 
platillo, que de no ser denegada, como 
esperamos, tendrá lugar en la semana 
próxima. 
Los aficionados que quieran tomar 
Earte, y lucir sus habilidades como uenos tiradores, pueden dirigirse a 
secretaría para inscribirse e informarse 
dei orden y día de las tiradas, condicio-
fies. premios y demás detalles. 
Por gestiones llevadas a cabo en 
Málaga, hemos conseguido un servicio 
directo, y el más económico para la 
tramitación de licencias de caza, que 
esta sociedad se encargará de traer para 
todos los afiliados por el precio de pe-
setas trece con cincuenta céntimos, 
Incluidos todos los gastos. 
L( s que deseen adquirir dicha licen-
cia, no tienen más que pasar por secre-
taría, dejar la cédula correspondiente y 
firmar el impreso solicitud, previo pago 
de su importe, encargándose la comi-
sión nombrada al efecto, de los trámites 
correspondiemes, y de su más rápida 
información. 
Se hacen gestiones, cerca de la Fe-
deración de Sociedades de Cazadores y 
Pescadores, relacionadas con el ingreso 
en dicha organización superior para la 
mejor defensa de nuestros intereses, 
amén de otros extremos importantísi-
mos, de los que en su día Informaremos 
a nuestrosconsocios. 
También tenemos en cartera abun-
dante literatura y datos autorizados, 
que demuestran !a ineficacia de la va-
cuna antirrábica y que, de no amainar 
esta orden, oportunamente haremos lo 
que proceda, en interés de nuestros 
asociíídos. 
La Comisión de Propaganda. 
CUARTOS DE BAiOS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos, Estantes de cristal, Toalleros, Grifos 
4e todas clases, Duchas, Esterilles, Azúle-
los blancos y dibujos y toda clase de mate-
rial de saneamiento. 
l e n t a y exposición en Trinidad de Rojas, 44 
F E R R E X E R I A 
Rafae l de la Linde G ó m e z 
AGEIIMCIA D E 
P R E S T A M O S 
e n mímm DE ESPAÍIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
E l honor, la gloria y el 
poder, deben ser amados 
Corazones profundos, ánimos ilustra-
dos: tomad la vida tal como Dios la ha 
hecho; la vida es una larga prueba, una 
preparación ininteligible para un desti-
no desconocido. Este desfino, el verda-
dero, principia para e hombre en el pri-
mer escalón de lo interior de'la tumba. 
Entonces se le aparece a'go, y principia 
a distinguir lo decisivo. Oí 1 bien esta 
palabra, lo definitivo, que únicamente 
se deja ver a los muertos. 
No hay más que una vida temporal 
para los humanos y en ella se decide si 
han de vivir eternamente gozando del 
bien supremo, o eternamente gemirán 
alejados de él..,. 
Mientras tanto, armd y padeced, es-
perad y contemplad, iDe^graciado del 
que no haya amado más que cuerpos, 
formas, apariencias! La mueite se lo 
arrebatará todo. 
Amad a las almas y las volveréis a 
encontrar, pensad ante todo en la multi-
tud desheredada y dolorida, consoladla, 
dadle aire y luz, amadla.ensar.chad mag-
níficamente su horizonte, prodigedle la 
educación bajo todas formas, ofrecedle 
el ejemplo del trabajo y nunca el de la 
ociosidad. En una palabra, «limitad la 
pobreza, sin limitar la riqueza», no 
solamente en el sentido materia!, sino 
aun más, en el sentido moral. 
El creciinietito intelectual y mora! es 
mucho más importante que el mejora-
miento material. Si hay algo más dolo-
roso que un cuerpo agonizante por 
falta de alimento, es un alma que muere 
por falta de luz. 
¿Qué hay que hacer, pues, para evi-
tarlo? Luz, luz a torrentes. No hay un 
murciélago que resista ai alba. Ilumi-
nad la sociedad en sus mayores pro-
fundidades y de este modo evitaréis 
que ciertos políticos muy ingeniosos, 
puedan aprovecharse con una máscara 
de hipocresía de la ignorancia de las 
masas, ha léndoles asimilar ciertas ideas 
elementales, espaciosas y falsas, justas 
en apariencias pero absurdas en la 
realidad. 
Este es el laicismo, que con su espa-
da, el despotismo, y con PU bandera, la 
ignorancia, en poco tiempo se ha infil-
trado en España (aunque no sea más 
que teóricamente), pero av¿:nza, amena-
za, se ríe y está a nuestras puertas. 
El país costea así con el dinero de 
rodos, él odio de unos cuantos a la 
Reigión y mata despiadadamente el 
alma de los niños. 
Tú, ciudadano católico, aunque invo-
luntariamente, también contribuyes a 
ello, y ¿has de permanecer inactivo? 
No; yo creo que has de oponerle al 
sacrificio de ia infancia, a la muerte de 
los niños, no deseándoles ninguna: ia 
de! cuerpo, lo más tarde posible; la del 
alma, nunca. 
ALCAAL. 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
... - , > i 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
Tejidos y sastrería 
R O J A S 
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Visitante distinguido 
El pasado lunes llegó a ésta don Luis 
Martínez Kleiser, ilustre escritor que 
tiene publicadas varias obras y que es-
pecialmente colabora en «A B C» y 
otros periódicos importantes. Invitado 
pornuestro Ayuntamiento, y por me-
diación de su amigo don José Ordóñez, 
competente ingeniero agrónomo de esta 
provincia, el señor Martínez Kleiser ha 
venido a ésta con el fin de poder hacer 
una información de la misma y en es-
pecial de las cuevas prehistóricas y 
sierra del Torca!. 
Dicho día visitó los expresados mo-
numentos, varias iglesias y casas seño-
riales, el Ayuntamiento y otros lugares, 
haciendo elogios de las bellezas artísti-
cas y objetos históricos que encierra 
Antequera. 
Al día siguiente fué organizada una 
excursión a la sierra, en la que figura-
ron como acompañantes del señor Mar-
tínez Kleiser, además del señor Ordó-
ñez, el teniente de alcalde don Francis-
co Prieto, los concejales don josé Ríos, 
don José María Sanz y don Francisco 
Velasco, el secretario municipal don 
Federico Villanova, el jefe de Negocia-
do don José Ruiz Ortega, y el fotógrafo 
Emilio Durán, actuando de guía de los 
excursionistas el competente práctico 
Joaquín Martínez Serrano. 
La expedición recorrió gran parte de 
la sierra internándose en parajes de 
gran belleza ante los cuales mostró el 
señor Kleiser su sorpresa y admiración 
y manifestando que el Ayuntamiento 
debe hacer todo lo posible por que se 
termine la carretera y se construya un 
albergue para que las excursiones pue-
dan durar más de un día. Con ello los 
turistas concurriiían en gran cantidad, 
mediante una activa propaganda. Las 
explicaciones científicas^del señor Klei-
ser acerca de la formación geológica de 
las torcas y erosiones que han produci-
do esa maravilla de la Naturaleza, y 
también las cultas lecciones de la fauna 
y la flora de nuestra sierra, con que 
demostraba sus profundos conocimien-
tos el señor Ordóñez, sirvieron de agra-
dable y provechosa distracción para los 
restantes excursionistas. 
Por la noche, el señor Kleiser habló 
ante el micrófono de Radio Antequera, 
expresando las admiraciones experi-
mentadas en su visita a esta población, 
sobre todo ante los interesantes monu-
mentos prehistóricos y la grandiosa 
sierra del Torcal, y leyó algunas poesías 
inéditas. 
Por último, el miércoles el ilustre 
escritor fué a visitar El Chorro, acom-
pañándole el alcalde y otros señores, y 
por la noche regresó a Madrid, Antes 
expresó su gratitud por las atenciones 
recibidas y su complacencia por las 
interesantes excursiones realizadas, cu-
yas impresiones reflejará en escritos 
que aparecerán en «A B C», ilustrados 
con magníficas fotografías obtenidas 
Por el popular Emilio. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Han marchado a Lanjarón, de tempo-
rada, los señores de Cuadra (don 
Domingo), acompañados de sus hijos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la esposa del 
director de la graduada «Romero Ro-
bledo>, don Francisco_Catena García. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa de nuestro amigo don Joaquín Ver-
gara Casero. 
Enhorabuena a ambos matrimonios, 
NUEVO MÉDICO 
Ha terminado la carrera de Medicina 
en la Facultad de Granada, con brillan-
tes calificaciones, el joven don Rafael 
Mir Pérez, hijo del farmacéutico de ésta 
don Ildefonso Mir de Lara, 
Nuestra cordial enhorabuena, 
DE EXÁMENES 
En los exámenes verificados en el 
Conservatorio de Música, de Málaga, 
ha obtenido brillantes notas en el se-
gundo y tercer años de piano, la niña 
Anita Gil Velasco, nieta del exsecretario 
del Ayuntamiento de Fuente dé Piedra 
don Antonio Velasco, y cuya profesora 
es nuestra paisana doña Josefa García 
Mármol. 
También en brillantes exámenes de 
las asignaturas de música de salón y 
octavo año de piano, en los que ha 
obtenido la calificación de sobresalien-
te, ha terminado la carrera del profeso-
rado de piano, la señorita Rosario Gó-
mez Acedo, hija del maestro nacional 
de Málaga, don Guillermo Gómez Mo-
rales, También su otra hija Trini, ha 
obtenido buenas notas en Armonía y 
cuarto año de piano. 
En el mismo Conservatorio Oficial 
de Málaga, ha obtenido excelentes notas 
en los exámenes de cuarto y quinto 
años de vioiín, terminando la carrera 
elemental de profesor de dicho instru-
mento, el joven don Antonio Repiso 
Serrano. 
Nuestra enhorabuena a dichos jóve-
nes, a sus padres y profesores. 
JUBILEO ^CIRCULAR 
Continúa en San Sebastián hasta el 
jueves, pasando a Madre de Dios. 
i i i M i r BOUS DE usiiiü mim 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
LA FIESTA DEL CORPUS 
En la Iglesia Mayor tuvo lugar, a las 
diez de la mañana del jueves, la proce-
sión claustral del Ssmo. Corpus Christi, 
concurriendo un extraordinario número 
de personas, y figurando en la comitiva 
representaciones del Clero y Comuni-
dades de Capuchinos y Trinitarios y de 
varias Hermandades y Asociaciones re-
ligiosas. El Santísimo fué llevado bajo 
palio por el nuevo vicario señor Lanzas, 
el cual, terminada la procesión, pro-
nunció sentidísima plática, ofreciéndose 
a sus feligreses. Terminó el acto dando 
la bendición con el Santísimo Sacramen-
to, y rezándose después una misa. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
El próximo día 23 se celebrará en el 
convento de Madre de Dios la profesión 
solemne de sor Josefa de los Dolores 
Fernández Risquez, siendo apadrinada 
por los monísimos niños Domingo y 
Carmen Cuadra Bellido. 
También hará su profesión simple la 
religiosa sor Ana da la Visitación Medi-
na Soto, apadrinándola don Juan Muñoz 
Relamerá y esposa. 
Ensalzará las excelencias de la vida 
religiosa el R. P, Félix de Segura, 
TOMA DE POSESION 
Se ha posesionado del cargo de v i -
cario arcipreste y párroco de San Se-
bastián, el respetable sacerdote don 
Nicolás Lanzas García, Para celebrar la 
toma de posesión, se verificó a las diez 
de la mañana del miércoles,una solemne 
ceremonia, con manifiesto y salve, ofi-
ciando el nuevo vicario ayudado por 
los coadjutores don Antonio Vegas 
Rubio y don Antonio García Sánchez. 
El señor Lanzas pronunció sentidas 
palabras de ofrecimiento y pidiendo la 
ayuda de sus compañeros más necesaria 
en estos momentos difíciles para la 
Religión, 
A la ceremonia asistieron los párrocos 
de Santa María, don Antonio Pérez So-
lano; de San Pedro, don Romualdo Co-
nejo; de Santiago, don Francisco Hi-
dalgo Vilaret; de Villanueva de la Con-
cepción, don Miguel Palomo; de Vi-
llanueva de Cauche, don Liborio María 
Esteban Fernández; los beneficiados 
don Juan Ramos Jiménez y don Pedro 
Pozo Soria; capellanes de varias iglesias, 
don José Guerrero González, don Cle-
mente Blázquez Pareja, don Antonio 
Pozo Avilés y don Angel Ramos He-
rrero; guardián de Capuchinos R. P. 
Claudio de Trigueros y el R.P, Leandro 
de Málaga, capuchino; ministro interi-
no de la Trinidad, R, P. Alejo de San 
Pablo, y el religioso de la misma Orden 
R. P. Juan de la Cruz; por la Sacramen-
tal don Ensebio Calonge Pérez y don 
Luis Moreno F. de Rodas y otras perso-
nas. En la capilla actuaron el organista 
don Juan García Mármol y el sochantre 
don Juan Calmaestra, 
Después del acto, el señor Lanzas 
obsequió a sus nuevos subordinados 
y demás asistentes, recibiendo las feli-
citaciones de todos. 
CL SOL OT ANTEQUEHA 
PROCESION DEL CORPUS 
EN CAPUCHINOS 
Hoy celebra sus cultos mensuales ia 
V. O. Tercera. A lar, cinco y media, ma-
nifiesto, santo Rosario, sermón por el 
R. P. Pedro de Purchil, vicario del Con-
vento. A continuación se celebrará la 
procesión del Corpus con el Santísimo 
Sacramento por el atrio del convento, 
donde se han levantado dos artísticos 
altares para los descansos. 
Se ruega a todos tos terciarios y de-
votos del Santísimo, la asistencia a estos 
actos. 
SOLEMNE TRIDUO 
Los días 23, 24 y 25 celebrarán las 
religiosas Mínimas del convento deSanta 
Eufemia un solemne triduo en honor 
dei Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
estación al Santísimo; santo Rosario, 
letanía cantada y ejercicio del triduo. 
Los sermones estarán a cargo: el día 
23, del R. P. Antonio de la Madre de 
Dios, trinitario; el día 24, del R. P. Clau-
dio de Trigueros, guardián de Capuchi-
nos, y el día 25, del R. P. Pedro de 
Purchii. 
Se suplica a los fieles su asistencia. 
EN SAN SEBASTIÁN 
La novena ai Sagra^) Corazón de 
Jesús no dió coniienzo 'hasta el viernes, 
durando por tanto hasta e!jabado pró-
ximo. Todas las noches, á las ocho, ios 
ejercicios acostumbrados, y sermón a 
cargo dd elocuente orador sagrado don 
Francisco González López, magistr?! 
de la Snnta Iglesia Catedral Metropoli-
tana de Oranada. 
OBRA DE CARIDAD 
Para honrar al Sagrado Corazón de 
je-ús y en sufragio del alma de un 
difunto, un respetable señor ha en-
tregado al tesorero del Patronato del 
Asilo Municipal del Capitán Moreno, 
cincuenta pesetas para que los 170 
niños asilados tengan ese día una 
merienda extraordinaria. 
Dios se lo pague, y que cunda el 
ejemplo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de don 
Ernesto Sánchez y don Nicolás Cortés. 
SOBRE UN FALLECIMIENTO 
La semana anterior, y en la reseña de 
la sesión municipal, al dar cuenta de un 
ruego del señor Ruiz, interpretamos mal 
sus palabras diciendo que en el Hospi-
tal había fallecido de parto la mujer de 
referencia, siendo así que el fallecimien-
to ocurrió en el domicilio de la misma, 
en calle Obispo, y lo expresado por 
dicho concejal era que los ¡ícinco hijitos 
que ha dejado, habían sido recogidos 
en el mencionado establecimiento. 
Se nos ruega aclaremos dicha infor-
mación y añadiremos que los pobres 
huerfanitos van a ser ingresados en 
establecimientos benéficos de Málaga. 
L O 3 c i mm 
MUÑOZ, S. A. 
•i 
Visitep sus grandes escaparates con los precios fijos puestos ep 
los ar t ículos - ñc tua lngente presentan los dltinr^os modelos en te-
jidos para s eño ra s g caballeros - En la próxima semana presenta-
rán una colección extensa de vestidos modelos au t én t i cos de Par ís , 
aprecios reducidos - Lia coníecciórp de trajes de caballero e s t á a 
cargo de un acreditado sastre seviilapo, que viene a probar por 
semanas - Continuamente realización de grandes partidas de gé-
nero de saldo que diariamente se reciben. 
L o s v i e r n e s d e cada semana , l i q u i d a c i ó n t o t a l de 
r e t a l e s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
LAS AGUAS DEL GUADALHORCE 
Los abusos que vienen registrándose 
por usurpar las aguas del río Ouadal-
horce los labradores de Archidona, han 
culminado anteayer por haber sido abier-
to el tablero violentamente. El Sindicato 
de Riegos ha empezado a actuar, ele-
vando su protesta al gobernador y adop-
tando otras determinaciones en defensa 
de los intereses de los agricultores de 
nuestra vega. 
UNA GRAN CORRIDA A BENEFICIO 
DEL MONTEPÍO 
DE PERIODISTAS MALAGUEÑOS 
El domingo 25 del actual, se celebrará 
en la Plaza de Toros de Málaga, una 
gran corrida, llena de atractivos, a be-
neficio del Montepío de periodistas ma-
lagueños. Actuarán los famosos diestros 
Antonio Márquez, Vicente Barrera y 
Victoriano de la Serna, reapareciendo 
en España y en la citada plaza, el prime-
ro de los enumerados, lidiándose seis 
hermosos toros de la acreditada gana-
dería de don Manuel Camacho (antes 
Guadalets). 
La plaza aparecerá artísticamente 
adornada, presidiendo el festejo lindas 
señoritas. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de este 
mes, que contiene numerosas fotogra-
fías de actualidad y diversos trabajos 
literarios. 
30 céntimos, en «El Siglo XX». 
F Ú T B O L 
ANTEQUERA F. C. 
No habiéndose podido celebrar anoche 
la Junta general anunciada, se convoca 
para hoy a las dos y media, en primera 
convocatoria y a las tres en segunda. 
S U C E S O S 
ROBO DE UNA MALETA 
En la noche del 13 del corriente vino 
de Málaga el vecino de dicha capital 
don José María Prolongo y otros ami-
gos, dejando el «auto» a la puerta de 
cierta casa de caile Aguardenteros, ai 
salir de ¡a cual echó de menos una ma-
leta que contenía dos trajes, don panta-
lones, tres camisas y otras prendas, más 
una pistola belga con las iniciales F. N. 
Por la mañana del siguiente día una 
pareja de guardias municipales encon-
tró a un individuo llamado Manuel Gu-
tiérrez Trillo, habitante en calle de! So!, 
el cual llevaba una maleta que, según 
manifestó, había encontrado abandona-
da en ¡a calera llamada de Portillo. 
Abierta la maleta, que aparecía fractura-
da, se vió que sólo contenía dos pañue-
los y dos cuellos, habiendo sido puesta 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción por si se trata de la que probaron 
del vehículo expresado. 
RIÑAS V ESCÁNDALOS 
Entre Carmen Pérez Padilla y Teresa 
Reguero Salazar, de calle Hornos, se 
promovió una cuestión, interviniendo 
en el altercado un hermano de ésta 
última, llamado Juan Antonio, de 17 
años, el cual propinó a la primera un 
golpe en el pecho, con una vara, a con-
secuencia de lo cual le dió un ataque a 
Carmen, que hubo de ser trasladada al 
Hospital. El agresor fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
La vecina de calle San Antonio Isabel 
Corbacho Luque, ha denunciado a un 
individuo llamado Manuel Vázquez (a) 
Hocico de perro, porque la ha maltrado 
de palabras y obra, causándole una ero-
sión en la nariz y contusión en el ojo 
derecho, con equimosis. 
QL SOL DE PEQUERA - Pifia • — 
0 P A G I N A D E P O R T I V A ^ 
C a m p e o nato B preferente. nato rías de grupos. 
El inienuera F. c. ueace al Córfloiia F. c. en su propio lerreno por 3 a z 
A ia hora de comenzar el encuentro 
ei Stádium cordobés se hallaba poco 
menos que vacío. 
En medio de un cJor Insoportable 
saltan al campo ambos equipos. Luis 
Damas, del colegio sevillano, alinea de 
la forma siguiente: 
Córdoba F. C : Díaz; Cantero, Vino; 
Barroso, Osuna, Jiménez; Félix, Sellez, 
Arjoaa, García y Juan Antonio. 
Antequera F. C.: Ladrón; Tomé, j i -
ménez; Parrao, Adolfo, Pardo; Udbe, 
Otilio, Fernández, Villanueva y Miranda, 
Elije campo ei Córdoba, a favor del 
so\, y saca Antequera. 
La primera jugada fué del Córdoba, 
viéndose Jiménez obligado a echar el 
balón a córner. Lo saca muy bien Juan 
Antonio y Sellez remata fuera. 
Comienza a presionar el Antequera y 
Fernández aprovecha un pase de Villa-
nueva para chutar alto. 
A continuación viene otro chut de 
Sellez y una buena parada de Ladrón, 
que el público aplaude entusiasmado. 
A partir de esta jugada baja mucho 
la presión de los cordobeses; ya apenas 
llegan a la puerta antequerana, pero no 
porque Tomé y Jiménez estén desarro-
llando buen juego, sino porque Adolfo 
no deja pasar ningún balón de! centro 
del campo. Es suyo todo el terreno. 
La delantera antequerana se vuelca 
sobre la puerta contraria y empieza el 
tiroteo. Ft rnández remata de cabeza uno 
de los pocos centros de Miranda y el 
portero hace una falsa salida, ocasión 
que aprovecha Villanueva para chutar, 
pero le sale alto. A continuación chuta 
Uribe y seguidamente Otilio, tropezan-
do todos los balones en los defensas. 
En este cuarto de hora, de intenso do 
minio antequerano, hicieron los cordo-
beses tres o cuatro penaltys, pero el 
árbitro, que si no estaba ciego le faltaba 
muy poco, no los vió. 
Reaccionan los cordobeses y obligan 
a Tomé a echar a córner dos veces 
seguidas que, felizmente, sacaron sin 
consecuencias. Un faut de Jiménez, que 
tira Juan Antonio y Ladrón alcanza muy 
seguro. 
Nuestra defensa se muestra muy in-
segura o, más bien, con pocas ganas 
de jugar y, como es natural, con esta 
clase de juego, tenía que venir el goal. 
Juan Antonio centra y Sellez para el 
balón. Jiménez permanece indeciso sin 
atreverse a entrar y esta indecisión la 
aprovecha Sellez para batir a Ladrón, 
completamente tapado, con un chut 
"ojo y razo. 
Se sacan dos córners por Miranda y 
Uribe respectivamente, ambos sin resul-
íado positivo y, después de unos mo-
mentos de dominio, viene el primer 
CL-ASIFICACIÓINJ 
j . G. E. P. F. C. P. 
Antequera 10 8 1 1 34 14 17 
Recreativo 10 7 1 2 31 7 15 
Linares 9 6 0 3 32 13 12 
Ferroviaria 8 2 1 5 I I 19 5 
Jerez 9 2 1 6 14 30 5 
Córdoba 10 1 0 9 8 47. 2 
goal antequerano. Cantero empuja por 
ia espalda a Villanueva y el faut, lirado 
por Fernández, tres metros fuera de la 
línea de defensas, se convierte en goal; 
el balón ha entrado por la parte inferior 
del palo izquierdo. Su ejecución ha sido 
tan soberbia que, en lugar de palmas, se 
oye un murmullo continuado de apro-
bación. 
Y sin niguna otra jugada digna de 
mención termina el primer tiempo con 
el empate a un tanto. 
En el segundo tiempo el dominio co-
rresponde casi exclusivamente al Ante-
quera F. C , aunque sólo se ven mover-
se a cuatro o cinco de sus jugadores; 
los restantes permanecen inactivos o 
poco menos. LMbe y Miranda, en lugar 
de centrar, se dedican a chutar los balo-
nes servidos por Villanueva y Fernán-
dez, táctica equivocada puesto que para 
marcar goal e^  preciso antes aprender a 
chutar. Otilio da los balones con mucha 
guasa. Unicamente se salvó algo de tan 
desastrosa actuación Parrao que, en el 
segundo tiempo, parece salió más rea-
nimado, un poco repuesto del agota-
miento sufrido antes a causa del intenso 
calor. 
A pesar de todo ello se les marcaron 
dos tantos más, obra de Uribe y Fer-
nández respectivamente. El segundo 
goal cordobés tuvo también por causa 
ia malísima actuación de Tomé y Ji-
ménez. 
Algo más que mediano resultó el 
arbitraje del señor Damas, muy verde 
todavía en estas lides. El público, muy 
correcto. 
Comentarlos al partido 
La creencia de que iban los anteque-
ranos a dar una exhibición de juego en 
Córdoba, nos movió a trasladarnos a 
dicha capital, pero nos equivocamos. 
Los equipiers antequeranos no quisie-
ron jugar y lo sentimos por la triste 
impresión qae de nuestro fútbol hemos 
dejado en Córdoba las dos veces que 
en dicha capital hemos actuado. Ibamos 
poseídos de un sano optimismo,confian-
do en que el Antequera F. C. sabría 
rubricar, en este último partido de cam-
peonato, su bien ganada fama. Nos 
engañaron con una pésima actuación 
que no puede explicar el retraso de dos 
horas sufrido en el viaje, pues, aunque 
éste no se hizo todo lo cómodo que hu-
biéramos deseado, tampoco fué tan 
malo como para motivar un cansancio 
exagerado. El viaje a Jerez fué peor y 
se ganó el partido. No fué cansancio; 
fué <mandanga >, como dice nuestro 
querido amigo García Ruiz. 
En los días anteriores al encuentro 
habíamos oído decir a la Directiva que 
este encuentro tenía poca importancia, 
por no influir para nada en la clasifica-
ción definitiva, y, parece ser, que estas 
manifestaciones fueron recogidas por 
los equipiers y de ellas se aprovecharon 
para no hacer nada,absolutamente nada, 
sin tener en cuenta, como es su obliga-
ción, el buen nombre del Club y los 
respetos que todo público merece. 
A punto estuvieron de empatar el 
partido y, si esto hubiera ocurrido, 
creemos que la Directiva se hubiera 
visto obligada a imponer sanciones a 
aquellos jugadores que tomaron a bro * 
ma e! encuentro, pues hubiera sido im-
perdonab e dejarse ganar por un equipo 
tan manifiestamente inferior a! Ante-
quera F. C , como lo es el Cóídoba. 
El equipo antequerano, podemos 
decir que estuvo integrado únicamente 
por cinco jugadores, que citamos por 
el orden de su mejor actuación: Adolfo, 
Fernández, Pardo, Villanueva y Parrao. 
En resumen: Un partido que se ganó 
porque no había más remeiJio que ga-
narlo, pero que ha sido una victoria 
tan pobre que, tanto a los que presen-
ciamos el encuentro como a (os cordo-^  
beses nos dejó fríos; un tres a dos que 
fué una burla a Córdoba y a Antequera. 
I * . Reina Molina. 
BflLONflZOS 
Después de la natural alegría que el 
resultado del campeonato produjo, hemos 
notado en la Directiva un aire de preocu-
pación, de tristeza que casi nos ha hecho 
llorar. Cuchicheos, labios inferiores sa-
lidos, cabezas bajas, brazos colgando, 
reuniones de diez minutos y.... después.... 
se cita a Junta general para el sábado. 
Hay crisis. El sábado, si las minorías 
no se oponen, se nombrará nuevo Gobier-
no. Y si se oponen también. 
¡Que lástima! Ahora que no hay más 
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TEJIDOS SEVILLA 
Señoras: t No dejen de conocer las grandes colecciones, que en los artículos más modernos presenta T E J I D O S S E V I L L A . 
F lamiso i s e d a C r e s p o n e s diagonal C r e p - s a t é n , P i q u é s e d a e Ing lesados lana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
V E L O S 
E N C A J E S D E LANA Y S E D A 
Gran novedad. 
T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. 
T E J I D O S S E V I L L A 
Siempre grandes novedades. 
Lueena , 16 
que coser y cantar dejan la Directiva 
estos señores. Seguid, hombres, seguid. 
¡Digo, no! Que sigan algunos; los demás 
que se acuesten y descansen del trabajo 
tan agobiador que han prestado. 
Mal debut el del Malacitano. Primer 
partido de copa, en casa, y derrotados 
por 2 a l . Lo sentimos y confiamos en 
que haya sido debida, dicha derrota, a 
una mala tarde y no a deficiencias del 
equipo recientemente formado. 
Jiménez fué a Granada de prueba. 
Quizás, quizás, se convierta en grana-
dino. Si le dan 500pesetas, dice él. 
¿Por menos no? ¡ Vaya, hombre, vaya]; 
no hay que ser tan exigente. 
F. R. M. 
El partido de hoy, 
a beneficio de Pardo 
Hoy domingo, a las cinco y media, 
se celebrará un encuentro entre el Club 
Sportivo Malagueño y el Antequera F.C., 
a beneficio del veterano jugador Pardo. 
El partido promete ser interesantí-
simo por la calidad del Club visitante, 
y tanto por elio como por tratarse de 
dar una ayuda económica a dicho juga-
dor, a quien tanto debe el deporte loca!, 
es de esperar que concurran al campo 
el mavor número de aficionados. 
i 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
'.El Siglo X X » . - 5 0 céntimos. 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oir los nuevos 
receptores modelos especiales 1933, 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer ai público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
ATWATER K E N T 
No deje de oír el onevo modelo 5 v á l v u l a s , p e es una maravi l la . 
Precio: 560 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
¿WENGflNCILLfl LñICft? 
No como católico, que este título es 
ahora nefando y contraproducente ma-
nifestarlo, pero sí como contribuyente a 
las cargas del Municipio con una buena 
cuota en el reparto vecinal, me creo 
con derecho a elevar una protesta pú-
blica a quien corresponda, que no sé 
quién será ni me importa ¡a persona, 
sino el hecho. 
Hace tiempo vengo observando y co-
mentando como otros vecinos, ese aten-
tado a la higiene y a las Ordenanzas 
municipales que se comete por el pro-
pio Ayuntamiento, al consentir que por 
los obreros de la limpieza de los regis-
tros del alcantarillado se haga ésta a ía& 
horas del día en que más molesta y per-
judicial es esa operación de remover y 
extraer el cieno, mucho más en esta 
época del calor. 
Pero esta mañana (escribo el jueves), 
por una coincidencia bastante extraña, 
a la hora en que los que todavía somos 
católicas (que somos muchos por for-
tuna) íbamos a tomar parte en la única 
solemnidad a que ha quedado reducida 
la antes bailante festividad del Stsmo. 
Corpus Christi, nos vimos obsequiados 
con un olor que no era de incienso pre-
cisamente, por estar haciendo la ¡im-
pieza de la alcantarilla en hora y lugar 
tan poco oportunos. Además, daba la 
casualidad de no haber ningún guardia 
(y eso que ahora se han aumentado) que 
rigiera la colocación de los «autos» en 
donde no estorbasen, y como éstos se 
encontraban obstruyéndola entrada,a 
lo largo de la acera de la iglesia de San 
Sebastián, no había más remedio que 
pasar junto a la boca de la alcantarilla 
e impregnarse del nauseabundo hedor. 
Ignoro si el caso era pura casualidad; 
pero me inclino a creer que había en 
ello una premeditación, de la que quiero 
suponer ajeno al concejal encargado de 
este servicio, que no creo sea tan laico 
como para tratar de eslirpar a los católi-
cos lanzando una nube de miasmas 
pútridos contra ellos.... 
UNO, 
